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<
Madrid 31 de julio de 1911. NUM. 165.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
■•■ ".■
Las disposiciones insertas en este dDiario» tienen carácter preceptivo.
-
SUM AlFelf
Real decreto.
Referente á ascenso de los cabos de Infanteria do Marina yescalafonarniento de
los que reingresen. .0.1.
Reale» órdenes.
ESTADO, MAYOR CENTRAL.—Autoriza pasar la revista en la cOrte al contral_
mirantu D. F. Bastarreche.—Traslada real orden de Fomento dando cuenta de
haber sidonombrado el capitán de navío de 1.a D. E. Fdz. Luanco para represen
tar al Consejo de Emigracion en la Junta Consultiva de la Dirección general de
Navegación y Pesca.--Baja por retiro del capitán de navío D. J. Gómez de Ba
rreda.—Destino al capitán de fragata D. J. A. Gener.—Excedencia al teniente
de navio de 1,a D. A. del Castillo.—Concede licencia al :dem D. J. Lahera.—
Conced:3 el pase á la escala de tierra al idem D. U. Seris-Granier.—Excedencia
al idein D. U. Seris-Granier. —Destino al idem D. P. Tineo—Idem á los idem
don E. López y D. A. Medrano.—Destino al teniente de naviu D. S. Poggio.—
. Idea) ti id. D. R. Pardo.—Idein al id. D. J. A. Varela.—Excedencia al idem D.
D. J. Viliegas.—Indeinniza comisión á los idern D. F. Enrilé y D. J. M. de Or_
tega.--Ide.n al alférez de navío D. F. Jiménez Pidal.—Destino al idem D. F. de
1
la Roclia.-1dem al idem D. C. Tejera.—Idem al idein D. E. Cámara.—Idem al
idem D. L. F. Lazaga.—Dispone sean pasaportados para Ferrólcuarro segundos
maquinistas.—Concede enganche al cabo de mar L. Lorenzo.—Dispone que el
importe de 82.500 pesetas de los 500.000 cartuchos pedidos á Guerra en R. O.
de 16 de mayo, afecte al crédito extraordinario pedido para la lnf.s. de M. en
Marruecos.—Aprueba acta de reconocimiento de artificios de fuego del cruce
re (,Cataluria».—Idem idem de 272 fusiles Maiiser al ter. batallón del 3er. regi
miento de Inf.a de M.a—Dispone la adquisición de pn bote de vapor para el
<Princesa›.—Idem se saque á nueva subasta la venta del dique flotante de
Mahón.—Idem la adquisición de un bote de vapor para el (Infanta Isabel›.—
Idem se adquiera de Inglaterra comdestino al arsenal de la Carraca el material
que se expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Nombrapresidente del tribunal de exámenes
para maquinistas navales al ingeniero inspector de 2.a D. C. García.
INTENDENCIA GENERAL.—Reproduce R. O. referente á reclamacion de nue
vos sueldos al personal de los cuerpos de contramaestres,condestables yprac
ticantes.—Autoriza la sustitución de un cuadro mural por el aparato (Motor
Universo» para el hospital de Cartagena.
Clreulaaves y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Artillería.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA . —Clasificación de retiros he
cha por dicho Alto Cuerpo.—Pensiones de cruces concedidas por ídem.
~1~
SECCION OFICIATelhonor de someter á la aprobación de V. M., el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid 16 de julio de 1911.
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOR: Concedido á los cabos de Infantería de
Marina la continuación en el servicio por el real de
creto que V. M. se dignó autorizar en 23 de junio:úl
timo, así como también por real orden de 26 de dicho
mes la -vuelta al Cuerpo á los cabos que lo soliciten y
hayan sido licenciados con buenas notas, en virtud de
la regla 5." del art. 4.° del real decreto de 16 de enero
de 1908, con el fin de retener en filas clases veteranas;
y conviniendo al mejor servicio que los ascensos de
las clases de tropa continúen haciéndose por rigurosa
antigüedad sin defecto, procede dictar la necesaria
medida usando de la autorización ,i,oncedida por elartículo, 8.° de la ley de 16 de junio del corriente año,
para modificar la regla, 5.' del art. 4.° del real decreto
de 1'r3 de enero de 1908.
Fundado en las razones expuestas, el Ministro quesusbribe de acuerdo con el Consejo de Ministro, tiene
SEÑOR,
A. L. ft P. de V. M.
JOS-1 PIDAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los cabos de Infan
tería de Marina ascenderán á sargentos por
rigurosa antigüedad sin defecto.
Artículo segundo. Los cabos que solici
ten la vuelta al Cuerpo, en virtud de la real
orden de veintiséis de junio de año corrien
te, serán escalafonados con la antigüedad del
día de la c ncesión.
Artículo tercero. Quedan derogadas las
disposiciones que se opongan á las del pre
sente decreto.
MARIO OFICIAL
Dado en San Sebastián á diecisiete de ju
lio de mil novecientos once.
El Ministro de Marina,
José Pidal.
••••••••-•-.~111r1 "
ALFONSO
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA 1RMADA
Excmo.' Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
autorizar al contraalmirante I). Félix Bastarreche y
IIerrera, para pasar la revista administrativa del mes
de agosto próxi:no en la corte, y percibir los haberes
de dicho mes por la habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---
Madrid 29 de julio de 1911.
JoSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: hl Sr. Ministro de Fomento, en real
orden de 30 de junio último, dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Superior
de Emigración, con fecha, 26 del actual, me dice lo si
guiente:—Excmo. Sr.: En la sesión celebrada por el
Pleno el día 17 del actual, se acordó designar al exce
lentísimo Sr. D. Emilio Luanco, para que represente
á este Consejo Superior en la Junta consultiva de la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por el
señor, Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes. — Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 28 de julio de 1911.
El Gene'ral Jefe del Estado Mayor central,
- 7oaquín jj,a de Cincáfieguí.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
--111111111110.--
f
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 24 del actual la edad
reglamentaria para el retiro, el capitán de navío de
la escala de tierra D. Joaquín Gómez :le Barrada y
Salvador, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner sea dado de baja en la Armada desde la fecha
indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1 to y electos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.--
Madrid 28 de julio de 1911.
eJOSg4 PI DA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari.
na en-Ja corte.
Señores
Excmo. Sr.: 5. M. el Iley (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante del crucero Reina Re.
gente, al capitán de fragata D. Juan Antonio Gener
y Sánchez, en relevo del jefe de igual empreo D. ,Tosé
Gutiérrez Sobra), que cumple el tiempo reglamenta
rio en 1.° de septiembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. much()s años.
Madrid 28 de julio de 1911.
JOS1 P1131114.
Sr. General Jefe del E. M. central -de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío de primera clase
don Antonio del Castillo y Romero, quede en situa
ción de excedencia forzosa, percibiendo sus haberes
por la habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.–
Madrid 28 de julio de 1911.
. ,Joq, I inA.L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de N'ad
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de 1.a clase de la escala de
tierra don Juan Lahera Arana, S. M. el Rey (9. D. g.)
ha tenido á bien concederle cuatro meses de licencia
por enfermo para la corte y Cádiz, y tornar las. aguas
de Beún.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
clricl 28 de julio de 1011.
Josi, Pi DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general d Marina.
DEL MINISTERIO DE MAKINA
Excmo. S•.• En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío de 1." clase don
Ubaldo Seris-Gra
nier y Blanco, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el pase á !a escala do tierra
corno com -
prendido en la ley de 7 de enero de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.----Diw guarde á V. E. muchos
años.
Madrid 28 de julio de 1911.
•osil PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escualra de ins
trucción.
. Excmo.,Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el teniente de navío de
1.a clase don
Ubaldo Seris-Granier y Blanco, quede en situación de
excedencia forzosa, percibiendo sus haberes por la
hablita,ción general del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1911.
Jost. PED.s.t.
Sr.General Jefe del E. M. central cie la Armada
Sr, Comandante general del apostadero ,de Cádiz.
Excmo. Sr.: lIabiendo solicitado el pase á la es
cal3, de tierra el teniente de navío de 1. clase don
Ubaldo iSeris-Granier y Blanco, nombrado (Joman
dante del contratorpedero Proserpilla por real ordea
de 1-1 de junio último, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido
á bien dejar sin efecto dioha resolución. y disponer se
encargue del mando de dicho buque el jefe de igual
empleo don Pedro Tinco y Rodriguez Trujillo, en re
leve del de su misma clase don Domingo Montes y
Regüeiferos, que está cumplido de condiciones para z
el ascenso.
De real orden lo digo,á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de julio de 1911.
Josi. PIDA L.
!Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
- - —~w-mer— —
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. P. g.) se ha servido
disponer que los tenientes de navío de 1 .a clase de la
escala de „tierra I). Enrique López Perea y D. Alber
to :viedrano Ortíz, queden en situación de excedencia
forzosa.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimien
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Lo y efctos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio ele 1911.
JOST, PIDAT,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apestadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teilido á bien
disponer que el teniente de navío D. Salvador Poggio
y Flores, puesto á disposición del Comandante general
de la escuadra, pase destinado-al crucero Ey/remad/ira,
en relevo del oficial de igual empleo D. Miguel Sa
grera y Ciudad, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, 10 digo á V. E. para su conociniento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:roaquill M.a de Cincúllegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de Ins
trucción.
"■r. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Ramón Pardo y
l'uzo, pase á continuar sus servicios al apostadero de
Cádiz, donde pasará la revista administrativkdel mes
de agosto próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. "Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y eféc
to=1.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid '29
de julio de 1911.
El General Jefa del Estado Mayor cenivral,
M.a dt' 6incúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de ',1a
rina. en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el [ley (q• I). g ) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Julio A. Varela
y Vázquez, que está asignado al guardacostas ATimau
cia, quede de dotación en dicho buque, en relevo del
de igual empleo D. Manuel Sánchez Ruiz que pasa á
la escala de tierra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para,gu conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
28 de julio de 1911.
Madrid
El General Jefedel Estado Mayor central,
70(7q/(ílt 211.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer el pase a la situación de excedencia vo
luntaria al teniente de navío de la escala de tierra
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don Juan Villegas y Casado, que deberá hacer entre
ga de la ayudantía de Marina de Santa Eugenia deItiveira al asesor de aquel distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guar'ele á V. E. muchos años.--
Madrid 28 de julio de 1911.
Josil PIDA L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha servidodeclarar indetnnizable la comisión del servicio des
empeñada en la corte por los tenientes de navío don
Francisco Enrile García y D. José Nt,a de Oteyza y
,Cortés, que tuvo de duración desde el 3 al 9 del ac
tual, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de julio de 1911.
JOSP PIDA L
e Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable la comisión idel 'servicio des_
empeñada en San Fernando (Cádiz) por el alférez de
navío D. Francisco Jiménez y Pidal, que tuvo de chi
ración del 12 al 15 de junio próximo pasado, ambos
inclusive, y disponer le sea abonadó el importe del
pasaje desde esta corte á dicha ciudad, toda vez que
no le fueron expedidas listas de embarque, debido á
a premura, é índole de la coi-nsión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1911.
JOSP, PIDA I,.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
—
Excmo. S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Francisco de
Ja I-Z.ocha y Riodel, embarque en el cañonero Vasco
Núñez de Balbo,z, en relevo del oficial de igual empleo
don Leopoldo Rodríguez Bárcena, que cumple en
2,6 de septiembre próximo las condiciones de embar
co reglamentarias para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde. á V. E. muchos años.—Madrid
28 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a Cincúnegui.
Sr. Comandante general del aposladerd de Fierra
1
-
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Cayetano Tejeray López, se encargue de la segunda comandancia de
la:estaeión torpedista de Mahón, mientras el tenien
te de navíos D. José fiera y .Alemany desempeñe la
c)mand_mcia de Marina de dicha provincia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28de julio. de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL' de ( incúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Accediudo á propuesta del contral
mirante D. Enrique Santaló y Sáenz de Tejada, Su
Majestad el Réy (q. D. g.) se ha servido nombrar para
su ayudante personal, al alférez dé navío 1). EnriqueCámara y Díaz, en relevo del teniente de navío de
dun Benigno Espósito y Peña que ha ascendido á est
empleo.
De real orden, comunicada por el Sr. Minkiro de
:Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.- Ma(d'id 28
de julio de 1911.
.El General Jefe del Estado Mayor central,
7-oaquín !VI." de Cinclínegui,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
ucción.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. ;'.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Luis l'elipe
Lazga y Baralt, embarque en el cañonero General
Concba, en relevo del oficial de igual empleo D. José
vernández de la Puente y la llena, que cumple en 26
de agosto próximo las condiciones de embarco regla
mentarias para el ascenso.
D3 real orden, eomunicada por el Sr. Minist,ro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. d. muchos ailos.—Ma
drid `¿8 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin .111..a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero .de
•
CUERPO DE MADINISTAS (SUBALTERN3S)
Excmo. Sr.: Habiéndoseles concedido ingresar en
la Escuela del Cuerpo para hacer loG estudios para
maqdinistas mayores de 2.° á los segundos maquini3-
tas D. José Garótano Muñoz, D Felipe Martínez Sar
dina, D. José Hipoll Arboleda y D. José López :Sinio
net, S. M. el Rey (g• D. g.) ha tenido á bien disponer
q.ue el expresado personal sea pasaportado con toda
urgencia para el apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. h . muchos años.—Madrid 28
de julio de 1911,
Ei General,Jefe del Estado Mayor central,
70aq11i11 .M.a de Cincánegui.
Sres. Comandantes genera'es de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MARINERIA
Excmo. Sr.. Dada cuenta dé la inbtancia documen
tada cursada por y. E., del cabo de mar en situación
de reserva Luis Lorenzo Rodríguez, en súplica de
que se le conceda el enganche en el servicio por cua
tro Aos con los premios y ventajas que señala el real
decreto de 17 de febrero -de 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Es
lacio Mayor central, se ha servido disponer se conce
da al recurrente el enganche en el servicio que
pc.lr reunir los requisitos prevenidos y existir va
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro de
Mavina,, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de
julií) de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del aposta. lero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
--"-~~11,
.ra -
J; 1,1 i
MATERIAL DE ARTILLERJA
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de ese Mi
nisterio de.23 de junio próximo pasado, en la que ma
nifiesta que los quinientos mil cartuchos pedidos por
la soberana disposición de 16 de mayo último que
han sido entregados por el Parque de Cádiz al prime
regimiento de Infantería de Marina, con cargo al
Mini.--3terio de Marina á razón de Ciento SeStuta y cinco
pesetas el millar si se devuelven los empaques pasado
un tiempo prudencial para su almacenaje, S.M. el Hey
(que Dios guarde), do conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien dispo
ner que el importe de dicho suministro ascendente á
ochentay dos mil quinientas pesetas, debe afectar al cré
dito extraordinario pedido para las fuerzas de Infan
tería de Marina con destino en Marruecos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Marid
26 de; ulio de 1911.
Jos1
Sr- General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del nostadero dé Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 176 de 13
de julio corriente, del Jefe del Estado Mayor de la es
cuadra, con la que remite acta de reconocimiento de
artificios de friego perteneciente al crucero Cataluña,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha tenido
á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
--Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de
pilla de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M. de Cincúnegui.
Si . General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.. Vista la carta núm. 1.897 de 7 del ac
tual del General Jefe del arsenal de Cartagena, con la
que remite acta de entrega de doscientos setenta y
dos fusiles 15114üser',al primer batallón del tercer regi
miento de Infantería de Marina S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobarla.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio' de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqztín 111.ade Cincáneg-ui
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
I se adquiera un bote de yapo'r de la Casa A. G. Muns
,
t
ford, con arreglo á las especificaciones que se com
prenden en pedido número 14 formulado por dicho
!
I
i establecimiento, con destino al Princesa de Asturias;
debiendo su importe de diez-' seis mil trescientas ochenta
1 pesetas (16.380 pesetas), que afectarán al conceptoI «Pertrechos» del capítulo 7.° artículo único, situarse
! en Londres á disposición del Jefe de la mencionada
' Comisión.
á V. E.' muchos años. Mai De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y erectos.—Dios guarde
1 drid 24 de julio de 1911. JOS.j, PIDA],
I Sr. Geneneral Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. lintendente general de Marina.
Sr. General Jefe dd arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.1
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
subasta celebrada ante esa Junta Superior el clia 10
del mes actual para la venta del dique.flotante autoca
renable, propiedad del Estado, fondeado en el-puerto
de Mahón, S. M. se ha servido declararla desiertas
disponiendo al propio tiempo • so anuncie nueva su
basta que deberá celebrarse el dio, 1.° de septiembre
• próximo.
De real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á Y.E
muchos años. Madrid '28 de julio de 191f. •
Josll VIDAL.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la, Armada.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los ap.elstaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Mahón.
Eximo. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha lervido
disponer que por la Comisión de Marina en ~opa,
se adquiera y remita al arsenal de la Carracann :bote
de vapor, con..sus pertrechos, de la casa A. G. Mum
ford, con arreglo á las especificaciones señaladas en
pedirlo número 13 formulado por dicho estableci
miento, debiendo su importe de trece Mil doscientair trece
pesetas (13.213 ptas.) -que afectarán al concepto «Per
trechos» del capítulo 7.°, artículo único, situarse en
Londres á disposición del Jefe de la mencionada Co
misión.
De real_orden lo digo á, V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años:—Ma
drid 24 de julio de 1911.
JOSPIJ PI DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del_ arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
■•■•• • ~ICS"--,141~.■•••••••••
Excmo. Sr.: S. M, el Rey:(q. D. g.) se ha servicio
disponer que por la Comisión de Marina eri Europa
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca, las
planchas de acero que se especifican en pedido nú
mero 11, debiendo su importe de mil saccienta.r SeSell
tay:cuatro pesetas (1.764 ptas.), que afectará al con
cepto «Carenas» del capítulo 4•0, art. 4.2.°, sitiarse en
Londres á disposición del jefe.de la citadá, t'o'misión,
rebajándolo de los créditos que al propio capítulo,
artículo y concepto tiene concedidos dicho estableci
miento para el trimestre actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.,
Madrid 26 de julio de 1911. .
JosA PmAL,
Sr. General Jefe del E: M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:. para presidir los exámenes de maqui
pistas navales que próximamente han de verificarse
en esta corte en la Dirección general de Navegación
yTesca, marítima, S. M. el Rey (q I). g.), de confor
midad con la Jefatura de servicios de construcciones
navales, se ha servido designar al ingeniero inspector
de 2.a clase de la Armada D. Cándido García y
•,Sánche'z-e antalejo, y como suplente pira la eventua
lidad de una forzosa ausencia del mismo, al de igual
empleo D. Antonio del Castillo y de Ayala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y.efectos.—Dios guarde á Y. E.,muchos cvtos.—
Madrid 27 de julio de 1911.
PmAL.
Sr. General Jefe de servicios de construcziones
navales.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
1 Sr: Ingeniéro inspector de 2.a clase D. Cándido
García y Sánchez-Cantalejo.
MI> •4.
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 163, se reproduce debidamente rectificada.
Ciradar.—Excmo. Sr.: Declarado por la ley de 29
le junio próximo pasado que los sueldos de las gra
duaciones que con arreglo á lo establecido en el ar
tículo 13 de la ley de Presupuestos de 1903 se conce
den á contramaestres, condestables y practicantes,
serán los que se determinan en el artículo 17 de la
de 31 de diciembre de 1906 para los tenientes de na
vío y alféreces de navío y de fragata, ó los que á es
tos en lo sucesivo se asigne, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por las habilitaciones
respectivas se proceda 4 reclamar al personal de re
ferencia los nuevos sueldos que la expresada ley le
asigna, á partir de la revista del mes actual que es
la primera después de la promulgación de dicho so
berano mandato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.187.—NUM.
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to y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—
Madrid 26 de pillo de 1911.
Jost, PIDÁL.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
MATEWAL
Excmo. Sr.: Aceptada por la Jefatura de servi
cios sanitarios de este Ministerio, la sustitución
del
cuadro mural de que trataba la real orden de 9 de
mayo último (D. O. núm. 108) por el aparato
deno
minado «Motor Universo» para el hospital de Carta
gena, S. M el Rey (q. D. g.), en vista (le
lo informado
por la Intendencia generalln, tenido á. bien autorizar
el cambio y disponer que se amplie en seiscientas pe
setas (€00 pesetas) el gasto de que trataba la real or
den, satisfaciéndose con cargo al concepto; capítulo y
artículo en ella mencionados.
De real orden lo digo á V. E. como resulLado de
su escrito núm. 866 de 28 de junio próximo pasado.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madríd 26 de
julio de 1911.
JOS1
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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URCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
Re/ación delpersonal del cuerpo de Artillería de la Armada
(pe debepasar en situación de excedencia la revista admi
nistrativa delpróximo mes de agosto.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Teniente coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comanda2/tes,
D. Miguel Zea, Pascual.
Federico Martínez y del Moral.
Madrid 28 de julio 'de 1911.
El General Jefe de los servicios de Artillería,
9oaquin Gallardo.
•••••• .
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
FETiROS
Cinsidar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Direc
ción general de la Deuda y Clases paqivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este Con
sejo Supremo por ley 13 de enero de 1904, ha acor
dado clasificar en la situación de retirado, con dere
cho al haber mensual que á cada uno se les señala, á
los individuos de tropa que figuran en la siguiente re
lación, que da principio con el segundo condestable
José Granda' Pardn y termina con el operario de
arsenal Juan Soler Vilar».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de julio
de 1911..
Excmos. Señores. . . .
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
.NOMBRES
11~1•1111~11111,
José Grandal Pardo .
Jos(i Vnrela Beigoso
Ginft Manzanares Franco.
Francisco Bayeni Pitarch
cipriano DiazSeijido
Juan Fernández León.
Juan Soler Vilar
EMPLEOS
▪ .
2.0 condestable. . .
2 ° ,contramaestre. .
▪
. Cabo de cañón de 1.1
3er. condestable ho
norario.. . . . .
▪ . Scdclado licenciado.
Operario de arsenal.
• ,Otro.
. ¡Otro.
INIIII•1111•11
ARMAS
o
Cuerpos
PUNTO
Por donde
desean co
brar.
HABER
queles
corresponde
FECHA
en que deben
empezar á per
cibirlo.
PUNTODE RESIDENCIA
de los interesados
Pueblo Provincia
1~1~1111111~~1
Armada . d Coruña. . 75'00 1.0 agosto .1911. Ferrol. Coruña.
Idem . . . Murcia. . 100'00 Idem idem. . Murcia. Murcia.
Idem . . Idem . 28'13 Idem idem. Cartagena. Murcia.
Inf.1 de M.a. Castellón. 15'00 Idem idem. Alcalá de
Chibert. Castellón.
Marina. . . Coruña. . 28'75 6 febrero 1911. Coruña.
Idem . . . Cádiz:. • • 28'75 20 mayo 1909.
,Coruña.
Cádiz. Cádiz.
Idem . . . Diem . 35'93 19 abril 1911. Idem.
OBSERVACIONES
Madrid 31 de julio de 1911.—P. 0.--El General Secretario. 21radarirtga.
1.188. NUM. 165. MAMO OFICIAL
Circidar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este fechá y por las oficinas de Hacienda que á cada unoConsejo Supremo, se dice hoy á la Dirección general se señala»,de la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue: Lo que por orden del Exemo: Sr. Presidente co
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta- munico á V. E. para su Conocimiento y demás efecdes que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28ha servido conceder á los individuos licenciados de la de julio de 1911.Armada, comprendidos en la adjunta relación, Bar
tolomé Oliva Paredes y Juan. Oria Hoyos, relief y
abono fuera de filas de las pensiones de cruces que se
expresan, las cuales deben serles abonadas desde la Excmos. Señores. .
.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
-
CLASES
INTO1.222122.=S
CRUCES
del MéritoNaval
que poseen.
PENSIÓN MENSULA
enque empezará el abono. DELEGACIÓN DE HACIENDA
para el pago.
aiga~,„
OBSERVACIONES
Pesetas. Dia. Mes. Año.
Patrón. • . .
Marinero 1.°. .
Bartolomé Oliva Paredes
Juan OriaHoyos. ......
Una. . . . .
Una. . . . .1
2,50
2,50
1.0 julio 1908
I 1.° enero 1910
Murcia
Málaga 1
......,.■
Madrid 28 de julio (le 1911.- P. O. —El General Secretario;~trina.
imp del Minisf.erio de Marina.
